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Penelitian berjudul â€œDeskripsi Habitat dan Sebaran Ukuran Crassostrea di Kawasan Payau Terganggu Krueng Lamnyong Kota
Banda Acehâ€• bertujuan untuk mengetahui deskripsi habitat, sebaran ukuran cangkang Crassostrea dan Frekuensi Kehadiran
Crassostrea berdasarkan ukuran cangkang di Kawasan Payau Terganggu Krueng Lamnyong Kota Banda Aceh. Penelitian ini
dilaksanakan dari Februari sampai September 2013. Pengambilan data pada tanggal 8 sampai dengan 22 Juni 2013. Penentuan
lokasi dilakukan dengan metode Purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode destruktif. Data tingkat
kehadiran Crassostrea berdasarkan ukuran cangkang dianalisis dengan rumus Frekuensi Kehadiran. Hasil penelitian diperoleh dua
spesies dari Crassostrea yaitu C. cucullata dan C. iredalei dengan jumlah 574 individu. C. cucullata dan C. iredalei adalah habitat
Payau, substrat terdiri dari batu, kayu, dan cangkang tiram yang sudah mati. Ukuran dominan C. cucullata yaitu 2,8 sampai 3,1 cm
(126 individu). Ukuran dominan C. iredalei yaitu 2,9 sampai 3,5 cm (19 individu). Secara keseluruhan untuk kedua spesies tersebut
ukuran dominan Crassostrea yaitu 2,7 sampai 3,1 cm (153 individu). C. cucullata yang paling banyak hadir adalah ukuran 2,4 â€“
4,3 cm,  dengan frekuensi kehadiran 77,78%. C. iredalei yang paling banyak hadir adalah ukuran 2,9 â€“ 3,5 cm dan ukuran 4,3 â€“
4,9 cm, dengan frekuensi kehadiran 55,55%. Crassostrea yang paling banyak hadir adalah ukuran 2,2 â€“ 4,6 cm dengan frekuensi
kehadiran 77,78%.  Kesimpulan adalah deskripsi habitat Crassostrea adalah payau, substrat terdiri dari batu, kayu, dan cangkang
tiram yang sudah mati, suhu berkisar antara 27oC â€“ 30oC, pH 6,9 â€“ 8,5, dan kecerahan air 8 cm â€“ 35 cm. Sebaran ukuran
cangkang Crassostrea berkisar antara 1,2 cm â€“ 6,6 cm didominasi oleh cangkang berukuran 2,7 â€“ 3,1 cm yaitu 153 individu.
Frekuensi kehadiran sangat jarang sampai absolut.
